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R(+〉4-OH･PL 2.96士1.70 137.9土96.6 45.0士9.2
S(-)Jl･OH･PL 8.13土2.24 89.6±43.8 10.7土2.6
HerGZ
R(+14-OHIPL 2.69士0.52 351.2士177.0124.4土41.7
S(I)J･OH･PL 5.84士0.18 242.0士155.841.Oj=25.4
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